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II. 
Şi agresiunea lor o mal motivează com­
patrioţii noştri cu împrejurarea, că poporul 
ca atare, de ori şi care naţionalitate nu se 
opune maghiarisăril numai, «afurisiţii de agi­
tatori» Гasmuţă contra «ideii», lucrând ca 
«sobolii» pe sub ascuns ca să zădărni­
cească bunăvoinţa şi binefacerile ce isvoresc 
din tendenţa lor. 
Că sunt între noi bărbaţi cari se luptă 
pentru drepturile şi binele poporului, aceasta 
e adevërat. Dar aceşti bărbaţi sunt fruntaşii 
naţionalităţilor, pe cari poporul îl are în mare 
cinste şi de cari nu se poate despărţi şi nu­
mai chiar pentru-că sunt huiduiţi, despreţuiţl, 
şi timbraţi cu epitete de «agitatori», «soboli» 
şi mal ştiu eu cu ce fel de nume de bat­
jocură ; poporul este întru atâta deştept 
ca să cunoască că aceştia prin luptele şi 
suferinţele lor merită a fi stimaţi şi îmbră­
ţişaţi de întregul popor. Sforţarea de a îl po­
negri, mal vêrtos îl ridică în fruntea popo­
rului ; tendenţa de a-I discredita — mal vêr-
tos И întăreşte în posiţia lor de fruntaşi. — 
Au trecut timpurile în cari cu apucături ca 
aceste să poţi prinde la popor. Nu suntem 
noi atât de stupizi ca să nu fim în stare a 
deosebi între adevër şi între vorbe goale. 
D'apoï la compatrioţii noştri cine a fost un 
Kossuth ? cine sunt astăzi Bánffy, Apponyi, 
Komjáthy, etc. etc. D'apoï cà toate popoa­
rele şi-au fruntaşii lor, cari prin inteligenţa, 
Indrăsneala, abnegaţiunea şi jertfele aduse 
sunt stimaţi ca luptători de frunte, căci nici 
la compatrioţii noştri nu Están bácsi şi se­
menii sei demarchează mersul treburilor po­
litice, ci bărbaţii cel mal luminaţi şi cu du­
rere cătră neamul şi seminţia lor. Ast-fel de 
bărbaţi — har Domnului — au şi naţionali­
tăţile din Ungaria, avem şi noi Românii, cari 
suntem trei milioane unul lângă altul, şi nu 
este putere pământească, care să ne poată 
deslipi de către eï, càcï sunt fruntaşi pe cari 
Dumnezeu ni-I-a dat ca să ne lumineze a-
supra celor de făcut ca să evităm orî-ce 
cursă ce ni-s'ar pune în calea cultivării lim­
be! şi naţionalităţii noastre. 
Şi bărbaţii noştri fruntaşi nicl-odatânu 
au sfătuit poporului să se dismembreze de 
patria mamă nici să graviteze spre alte teri ; 
nici pilde de aceste nu se vor putea arata 
din luptele vieţii noastre publice. 
Cu ce se mal motivează îndreptăţirea 
proiectului nostru ? 
Ca naţionalităţile în coatingérile lor de 
viaţă să fie ajutorate, sä li-se tindă putinţa 
d'a putea vorbi Intre sine. 
Această întrebare demult au deslegat-o 
msă-şî naţionalităţile — fără mijlocirea vre­
unul proiect ; lege naturală trebue să fie a-
ceea, că în Ardeal Secuiul cu Sasul se în­
ţeleg cât de bine româneşte ; în Bănat şi păr­
ţile Aradului Şvabul cu Maghiarul comunica 
în limba română. Şi pentru aceea Ungaria 
a stat o mie de ani tare şi mare. Acest ca­
nal de comunicaţiune cred eu că va susta 
şi in viitorul mileniu, pentru-că însăşi na­
tura l'a impus oamenilor. Legea firească stă 
mal presus paragrafilor omeneşti şi e greşită 
socoteala: a face strămutare în legea firel 
— cu apucături, cu fraudă, cu momeli ; a-
ceasta mal timpuriu ori mal târziu se rës-
bună. 
Deci ori că nu putem fi capacităţi — şi 
atunci pentru vina noastră daţi-ne bună pace ; 
ori că proiectul n'are motive convingëtoare — 
şi atunci pentru vina lui - aruncaţi-'l în în-
tunerecul cel mal dinafară. 
III. Se vedem acum ce mijloace are pro­
iectul pentru ajungerea scopului sëu şi cum 
crede însuşi a se executa. 
Maghiarizarea naţionalităţilor prin şcoală 
— e un lucru atât de mare, In cât nici 
proiectul nu-'l concrede direct puterii sta­
tului, ci îl impune în sarcina naţionalităţi­
lor însăşi ; puterea statului numai cât în­
deamnă, asmuţă, sprijineşie^ cu mijloace 
materiale şi cu silnicia a executa maghiari­
zarea. — Vînătorul iasă după pradă şi ca 
să fie mal sigur de rezultat, duce cu sine 
şi ogari ori căpăi, aceştia să ocolească, să 
fugă, sâ obosească după pradă, eară densul 
(vânătorul) să stee la un loc fix, unde va 
fi adusă prada — ca să o puste. — Ce 
zice proiectul? — Ridicaţi plăţile înveţăto­
rilor confesionali ; le ridicaţi din banii vostril, 
şi dacă nu puteţi — vë dau şi eu ajutor (!) ; 
voi cheltuiţi cam 5—700 fl. pe o şcoală, 
vë dau şi eu o sută. Cu alte cuvinte : — 
Eu ştiu că voi sunteţi sëracl şi cu greu in-
cassaţl cultul căci puterea statului la scos 
din budgetul comunal şi a oprit antistiilor 
a-1 incassa, dar pentru aceea vë poruncesc 
ca să-1 mal ridicaţi ca să fie înveţătoril voş­
tri! mal bine plătiţi ; acest! înveţători vor 
pricepe doar că eu am ridicat plata lor deci 
më vor pricepe tot odată că ce vreu eu şi 
se vor sili a-mî sluji mie — cu atât mal 
vêrtos că de acum înainte eu voi judeca 
asupra lor ; vouă confesiunilor vë dau des­
tulă distragere a vë certa cu poporul pentru 
încassarea cultului ; înveţători! mal bucuros 
vor înclina cătră mine (proiect), decât 
cătră biserică ; dec! eu Й îndemn pe eî să 
înveţe prunci! şcolari să vorbească ungu­
reşte, că dacă cu timpul se vor duce la ju­
decătorie, să ştie vorbi cu judecătorul, că 
doară acesta nu e prost că să ştie mal mult 
decât o limbă; că dacă vor merge la du-
chian, să ştie vorbi cu duchiănarul în limba 
maghiară, ca nu acesta să fie silit a înveţa 
limbele naţionalităţilor, destul că primeşte 
banii dela ele ; că dacă vor forma familie, 
să vorbească ungureşte ce pruncii şi ca cu 
timpul să le fie ruşine că sunt Români, Şerbi, 
Nemţi, Slovaci. — 
Ridicul proiect, vrednic de compătimire 
ba e criminal chiar. 
Ce cred autorii proiectului, că no! na­
ţionalităţile, şi ma! vêrtos — noi Români! 
suntem un popor atât de bătut de D-zeu, 
ca să ne tăiem creanga de sub picioare — 
şi încă cu propriul nostru topor ! — înve­
ţători! noştri sunt atât de neculţî, ca să nu 
priceapă ce datorinţe au cătră biserică şr 
naţiunea lor, că să nu fie în stare a para-
lisa tendenţa din proiect, ori să nu cu­
noască atâta din pedagogie, că ceea-ce pof­
teşte proiectul — este o absolută absurdi­
tate şi e o adeverată batjocură la adresa 
lor şi a naţionalităţilor! — Doamne, tare 
ne-a! bătut şi pe no! şi pe el ! ! — 
Zice proiectul mal departe : — Eu nu 
voiesc statificarea şcoalelor confesionale 
(Sunt acrii struguri!.) — pentru-că n'am 
bani. — De-a buna seama dacă numai noi 
Românii am închide şcoalele noastre, statul 
ar trebui se iee asupra sa grija alor patru 
mii de şcoli esistente. Eî, dar statul nostru 
e modern şi pe lângă patru mii ar trebui 
să maî înfiinţeze alte patru mii — de totul 
dar opt mi! de scoale de stat — poate şi 
ma! multe jcăcl un .stat modern. nu,#oaţe 
tolera stări proaste — de ts. să fie într'o 
şcoală mal mult de 80 şcolari, să remână 
câte un prunc ori fată fără ca se umble la 
şcoală. — Aceste opt mii de scoale, edifi­
carea, susţinerea, adjustarea lor, salariele în­
veţătorilor — calculat! cât face ? la ce cifră 
s'ar ridica budgetul statului când nici o con­
fesiune din patrie n'ar ma! susţinea scoale. 
— Credem dec! că din acest punct de ve­
dere — proiectul nu rîvneşte la statificare. 
Poporul încă ar privi cu dispreţ la 
şcoala aceea, a căreia înveţător nu ar umbla 
la biserică, şcolarii nu ar funcţiona ca mi-
nistranţl în biserică, la mort, la Iordan, la pro­
cesiuni, care n'ar ţinea serbătorile etc. Şi 
apoi de unde va găsi proiectul aţâţ! înveţă­
tori Români — la Români, aţâţi înveţători 
Saşi, Sêrbï, Slovaci — la naţionalităţile lor ! 
— (Pentru-că bine se observăm, că proiec­
tul cunoaşte că d. e. un înveţător maghiar 
ori jidan într'o şcoală a naţionalităţilor nu 
ar face nici o ispravă, ba că prin unii ca 
aceştia s'ar face de rîs şi înveţămentul şi 
înveţătorul, care după 2—3 ore de prele­
gere şi-ar înainta petitül pentru strămutare). 
Provocarea la Belgia că acolo s'ar in­
strui în tre! limbi, — cu toate că ne-ar 
părea bine de existenţa astorfel de fe­
nomene, să-'ml ierte mie ori-şi-cine, — eu 
asta nu o cred. Şi dacă de dragul asemă­
nării aş şi crede-o, — în Ungaria aceasta 
nu se poate. Facă proiectul numai o probă, 
aducă pe pedagogul sëu cel mal iscusit şi 
mal încrezut — şi seva convinge, că aceasta 
nu e cu putinţă. 
EI, dar proiectul cu toate aceste trebue 
să se execute, că dacă nu — înveţătoril 
neîmplinitori de lege — vor fi amovaţl. 
> Hiszi a piszi« «. Nu va fi amovat nici unul, 
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or vor fi amovaţî toţî. — Ad impossibilia 
nemo obligator. 
Şi tragic, criminal lucru ar fi, ca de 
dragul uneî idei nerealisabile sa vină puterea 
de stat să iee pânea din gura atâtor familii ! 
Şi din toate tirăniele din lume, nici una n'ar 
covârşi tirania contemplată în proiect, ca 
adecă popoare întregi, eonştie de sine, să 
fie silite a contribui din avutul sëu spre sco­
pul desnaţionalisării sale. Despre o mal 
mare tiranie nu avem urme în istoria po­
poarelor. 
IV. — Dacă noi aşa suntem convinşi 
că proiectul nu e realisabil, nu e motivat 
cu dovezi convingătoare, nu e îndreptăţit şi 
nu e executabil — ba că poate aduce ur­
mări desastroase, la tot caşul — duşmănie 
mal înverşunată între fiii patriei, — urmează 
să conchidem că perhorescăm tendenţa lui 
şi să sfătuim autorilor sei, ca simplaminte 
să-1 pună pe fundul lăzii, să nu mal vază 
lumina zilei. Acesta ar fi lucrul cel mal în­
ţelept delà el. 
Ori ce lege noauă când se proiectează, 
trebue să poarte în sine criteriul dreptăţii ; 
acest proiect jigneşte simţul de dreptate al 
majorităţii cetăţenilor din patrie, deci cu atât 
e mal odios şi periculos — nu atât na­
ţionalităţilor cât mal ales — patriei. 
Acest proiect se potriveşte unul vis, 
unei închipuiri utopice, compatibil unor 
tineri sentimentali, înflăcăraţi, dar nu se po­
triveşte cu judecata bărbaţilor serioşi, cu 
atât mal puţin — cu prudenţa bărbaţilor 
de stat, cari cu înţeleaptă pëtrundere şi cu 
calmitate trebue să cântărească încă şi vor­
bele singuratice, necum proiectele de legi, 
cari voiesc să le aplice spre fericirea patriei. 
La noi în Ungaria din întâmplare cetăţenii sunt 
de diferite naţionalităţi conscie de sine, de­
şteptate la viaţă publică. 
De dragul unei fantome nu e iertat a 
se închide ochii dinaintea acestei stări reale. 
Lung timp, sute de ani ar trebui să ne 
luptăm între olaltă şi şi atuncia ar fl pro­
blematică ajungerea scopului din proiect. 
Procesul natural nu se poate împedeca. 
La noi în Ungaria procesul natural este, 
că toate naţionalităţile se desvoltă în di­
recţia croită de însaş firea lor. Limba, dau­
nele strămoşeşti, religiunea, cultul familiar, 
legăturile de sânge, instituţiunile existente — 
nu sunt nişte jucării, nici umbre efemere ; 
ele sunt adînc imprimate în inima fie-cărul 
cetăţean, le cultiva cu pietate şi le aperă 
cu viaţa ca să le dee urmaşilor sei dreaptă 
moştenire. — Exemplul cu Rutenii să nu 
încuragieze pe compatrioţii (nu cutez a zice : 
fraţi, căci më tem că ar refusa) maghiari 
— la agresiune. Un popor astăzi împilat, 
poate că mâne se va trezi din somnul în 
care se pare că doarme. 
La noi în Ungaria bărbaţii de stat ar 
trebui să faciliteze ca naţionalităţile să nu 
se sîmtă străine în însăşi ţeara lor ; înce-
pênd delà miniştrii până la scriitorul comu­
nal — oare ce suntem noi în faţa lor ? — 
Nişte venetici, neluaţî în seamă. La o simplă 
întâlnire pe stradă se trădau că nu ni sunt 
prieteni. — Vremurile sunt schimbăcioase, 
poate ca oare-cândva să avem trebuinţă 
unii de alţii ; cum oare va fi cu putinţă o 
apropiare, o prietinie sinceră între noi, când 
acuma atât de tare ne îndepărtăm unii de 
alţii ! — Şi cine poartă vina ? ! 
Dacă guvernul maghiar ar voi cu sin­
ceritate înaintarea înveţământulul, ar trebui 
să spriginească şi mijloacele cari sunt de 
lipsă spre aceasta. Incassarea cultului, a sa-
larelor înveţătoreştl delà şcoalele confesio­
nale, — ar trebui să o iee asupra sa ; dîn­
sul. Insă face din contră. Ce bine ar fi pen­
tru înveţăment şi ce bme ar sta guvernului, 
dacă ar dispune ca organele sale să facă 
barem numai atâta serviciu cause! noastre cul­
turale ! 
Noi suntem confesiuni sërace, fără mari 
pretensiunl şi precum se ştie — facem ser­
viciu statului, căci de n'am susţine noi şcoa­
lele noastre, statăul a fi silit cu zeci de mi­
lioane să împovereze bugetul ţeril ; suntem 
cetăţeni loiali şi paclnicl şi guvernul nici 
atâta nu ne face ca prin organele sale de 
specialitate ce le are în fie-care comună, să 
încasseze darea cultului. — Jidanii au închis 
mal toate şcoalele, maghiarii (confesiunile) 
— urmează lor ; pruncii lor învaţă în scoale 
susţinute de ţeara întreagă. Noauă statul nu 
ni-a ridicat nici o şcoală, cu limbă de pro­
punere română, serba, slovacă, nemţească ; 
suntem siliţi pe lângă că contribuim la şcoa­
lele statului, să mal susţinem şi şcoli con­
fesionale şi guvernul e atât de generos de 
interzice organelor comunale a încassa sala-
riele înveţătoreştl ! ! — Frumoasă crestătură 
pe răvaş! 
Conclusiunea mea finală este : - Dacă 
guvernul nu-'şî va retrage proiectul, el va 
deveni lege şi noi ne vom supune ; de 
executat însë nu-l vom putea executa, pn-
trucă pestrece puterile noastre. Şcoalele 
noastre le vom susţine din serăciă şi după 
putinţă şi vină asupra noastră ori-ce pri­
mejdie, de perire nu ne temem căci cu noi 
este Dumnezeu şi credem în viitoriul celor 
asupriţi. — Am zis. 
Presa României despre acţiunea noastră. 
Sub titlul » Reluarea luptelor politice*. 
valorosul organ naţional liberal de peste 
munţi > Voinţa Naţională* scrie : 
Am vorbit erî despre alegerea delà Peclea şi 
am reprodus un rezumat al cuvântare! inteligen­
tului advocat Dr. George Popa. Din articolaşul 
nostru, cetitorul s'a convins de seriozitatea luptei 
în care Românii aradanl au Intrat pentru a pu­
tea străbate în dieta ţării. 
Alegerea delà Pecica însă este numai înce­
putul unei mişcări generale, căci, judecând după 
articolele organului politic delà Arad, cât şi după 
informaţiile alarmante ale oficioaselor din Pesta, 
Românii sunt hotărîţi a se organiza în vederea 
campaniei pentru alegerile din anul viitor. 
Tactica electorală până acum e foarte sim­
plă. Partidul naţional fiind desfiinţat, cercurile 
neavênd comitete ca în anii înainte de 1895, de 
cât ori o vacanţă se iveşte, dl Dr. Aurel Vlad, 
în calitatea sa de singur deputat naţionalist, se 
presintă înaintea alegëtorilor, le vorbeşte de fo­
loasele activităţii şi solicită voturile pentru un 
candidat român. Aşa s'a făcut la Nădlac şi tot 
astfel la Pecica. Cum însă la alegerile viitoare 
Românii pot să aibă candidaţi în vre-o 50 cer­
curi, tînërul şi zelosul deputat cu greu îşi va 
putea împlini apostolatul pe toată linia. Organi­
zarea deci se impune. 
„Tri' una" din Arad a şi pornit discuţia 
asupra posibilităţii reînfiinţării partidului pe baze 
legale. Sfârşitul are să fie bun de oare-ce le­
gea îngăduie grupările politice în vederea alege­
rilor, întemeiaţi pe un program, care nu atacă 
interesele monarchie! şi legile el, Românii pot îu 
dragă voe să constitue comitete electorale, să 
ţină adunări publice, să asculte cuvântările can­
didaţilor români. Totul depinde însă de disci­
plina pe care fruntaşii vor reuşi s'o Introducă 
în massele aşa de neorientare şi de îndărătnice 
ale alegătorilor. Şi mai e o pedică. Aproape 
toţi candidaţii români nu dispun de mijloace 
materiale, iaj banii publici, cum au alte partide 
din ţară, pentru a conduce alegerile, nu există. 
Băncile sunt puţine şi nu posedă atâta capital, 
nici independenţa cuvenită pentru a putea fi an­
gajate în luptă. In faţa sistemului de corup-
ţiune, urmat de partidele adverse, fruntaşii ro­
mâni n'au deci altă armă decât ridicarea mora­
lului prin puterea lor de a convinge şi prin cu­
răţenia şi sfinţenia cauzei lor. 
Să sperăm că vor reuşi. 
* 
Alt organ de frunte naţional-liberal, 
« Secolul» luând notă despre acţiunea noa­
stră, şi mal ales luând ca punct de ple­
care alegerea din Pecica, serie următoa­
rele, contemplând asupra reorganizării 
partidului naţional «disolvat» de cătră 
un fanariot calvino-maghiarizat. «Secolul» 
adică constată, că guvernul n'a luat nici o 
mesura de oprelişte contra ţinerii adunării 
alegëtorilor români, în faţa cărora frun­
taşii români în frunte cu sprintenul de­
putat naţional dl Dr. Vlad au figurat ca 
membrii al partidului naţional indiscutabil, 
căci doară despre alegerea unul deputat 
cu program naţional era vorba. Partidul 
naţional român va să zică există şi func­
ţionează cum a funcţionat nainte de asta 
cu i o ani. Dar lăsăm să urmeze articolul 
de fond din * Secolul» : 
Cu acest prilej se pune în discuţiune din 
nou chestiunea reorganizării partidului naţional 
român din Transilvania şi Ungaria. Alegătorii ro­
mâni ai cercurilor în chestiune au putut ţine în­
truniri, asculta discursuri, lua hotărîrî, etc, fără 
ca împotriva acestora să se fi găsit opor­
tun a'se lua mësurî de oprire în temeiul, de pildă, 
al faimoasei ordonanţe ministeriale care inter­
zicea funcţionarea, sub ori-ce formă, a unul 
„partid naţional român" şi peste tot a ori cărui 
partid ce ar pretinde a se alcătui pe bază naţio­
nală... Convocările din urmă, totuşi, au fost fă­
cute în numele şi cătră partisanii „partidului na­
ţional român", întrunirea prin care s'a proclamat 
candidatura românească, a început cu o decla­
rare de „constituire a partidului naţienal roman" 
în cercul respectiv Pecica, — în sfârşit, candi­
datul George Popa, poartă numele de candidat 
al „partidului naţional-român". 
Să fi fost oare de ajuns anunţarea de cătră 
dl Dr. Aurel Vlad, până azi unicul deputat na­
ţionalist român, a modalităţii prin care partidul 
oprit în funcţionarea sa prin ordonanţă pe cât 
de ministerială pe atât de arbitrară, s'ar putea 
reconstitui pe baze şi mal largi de cât în trecut 
— să fi fost temerea ca nu cumva acest proiect 
să ajungă la realisare, care a făcut pe guvernul 
din Budapesta să treacă cu vederea — cum s'ar 
zice, manifestările acestea ale unui partid decre­
tat mort şi îngropat după formalităţile oficia­
le ? . . . 
Şi să fie oare aceasta un semn că recons­
tituirea partidului naţional român ar fi mai la 
urmă tolerată astă-zl, lăsându-se uitată, căzută 
în desuetudine, celebra ordonanţă ? 
Ori cum ar fi, — de şi noi fireşte n'avem 
să dăm nici un sfat Românilor din Ungaria şi 
Transilvania în politica lor, putem însă să ne 
exprimăm, pură teorie, părerea că ar fi de do­
rit cumcă la o eventuală revizuire a programului 
partidului să se dea acestui program o altfel de 
extensiune ca până acum, să se cuprindă adică 
într'însul idei şi principii de organizare obşteas­
că a statului poliglot unguresc, iar nu numai ce­
reri anume pentru naţiunea română. 
Cereri se puteau formula şi s'au formulat la 
locurile înlte, din partea elementelor alcătuitoare 
ale statului unguresc, atunci când şi de câte ori 
a fost vorba de încropirea unor temelii de orga­
nizare cu caracter mal mult s'au mai puţin vre­
melnic. Acum, când trebuie să se urmărească o 
reformă din temelii a unei organisări încercate 
şi dovedite ca prea puţin fericită, aceasta refor­
mă adencă şi generală e care trebuie să ia loc, 
sub formă de puncte de urmărit şi reálisat, în pro­
gramul unui partid al egalei îndreptăţiri naţionale, 
al reorganizării pe baze federative, a statului po­
liglot ungar. 
Nu cereri, nu concesii mărunţele aşa dar, 
ci plan de reforma largă, întreagă, acesta ar fi, 
credem, în jurul căruia ar fi venit vremea să se 
strîngă cu hotărîre şi bărbăţie toţi acel cetăţeni 
al Ungariei, cari numai îatr'o organizaţie federa­
tivă vëd viitorul asigurat pe deplin al acelui 
stat poliglot. H. 
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Baboiul шо-japoiii. 
EarăşI nu ştim nimic positiv ce s e î n -
templă pe câmpul de rësboiu. Depeşe le tre­
cute prin cenzura severă a ambilor belige­
ranţi sunt pline de contraziceri. Situaţia în 
chipul acesta este cu desâvîrşire întunecoasă. 
Ce se petrece în jur de Liao-Jang, şi la 
Port-Arthur, ce plan au Japonezii nu se 
poate şti cu siguranţă. Este probabil, că se 
pregătesc acte mari, cari vor umplea peste 
scurt lumea cu veşti despre noue resultate ale 
armatei japoneze. 
Ceea-ce priveşte acţiunea Japonezilor 
Ia Liaoyang, se vesteşte, că Japonezii ar 
fi respins armata rusă la Amping-Asanciang, 
ocupând însemnate posiţiî de ale Ruşilor. 
Perderile se zice că sunt colosale, ceea-ce 
tace să presupunem că s'a dat o luptă din 
cale afară sângeroasă. Ruşii s'au retras, 
precum vesteşte firul telegrafic, la Liaoyang, 
unde îşi concentrează toate forţele pentru 
lupta decisivă. 
Londra, 30 August. Japonezii după o pausă 
oe mai multe zile, Sâmbătă au început de nou 
bombardarea fortăreţei. Veştile cari circulă în 
Tşifu despre succesele obţinute de Japonezi sunt 
plinejde neadevërurl. Acum şi lui „Daily Telegraph" 
îi se anunţă din Tşifu, că asaltul asediatorilor 
din septămâna trecută nu a avut succes. Japo­
nezii au putut cuceri numai doue forturi, cari 
se află în partea nord-osticâ a regiune! oraşului 
şi aceste sunt, cari poartă numele de fortnl 10 
şi 11. In urma groaznicului bombardament al 
Ruşilor, Japonezii au fost nevoiţi să le părăsească 
scurt după ce au fost cucerite. 
Londra, 30 August. Ansantşian San-
gaoyag şi Amping, situate la sud şi ost e 
Liaoyang, deja Duminecă erau în mâtfile 
Japonezilor. 
După părerile Ruşilor la Liaoyag se 
concentrată o forţă militară japoneză de 
300.000 oameni cu 490 tunuri. Sub du­
rata pauset din urmă generalul Oku a mai 
primit 30.000 soldaţi şi i4o tunuri. 
0 altă ştire asupra luptei navale delà 10 August. 
Petersburg, 27 August. Contra admiralul Uk-
tomsky trimite următoarea telegramă cu amă­
nunte asupra bătăliei delà 10 August: 
Toată escadra din Port-Arthur, compusă 
din cuirasatele Cesarevici, Retvisan, Peresviet, 
Pobieda, Poltawa şi Sebastopol, din crucişător! 
Askold, Diana, Pallas şi Novik" şi 8 torpiloare 
au părăsit Port-Arturul spre a merge la Vladi­
vostok. ' 
Trecênd fără dificultate printre rînd urile 
inimice delà Port-Arthur, am întâlnit, la 20 mile 
depărtare, escadra japoneză cu care intrarăm în 
luptă. Lupta a durat o oră şi jumëtate fără să 
suferim mari avarii. La ora 5 inimicul reîncepu 
atacul fâcênd un conjur ca să ne atace de flanc 
şi la o distanţă de 36 encablure inimicul reîn­
cepu atacul care a urmat până la ora 7 x / 2 seara. 
Atunci cuirasatul „Cesarevici" avênd probabil 
avarii la cârmă, a eşit din linia de luptă după 
ce a dat semnalulcă admiralul renunţă Ia coman­
damentul flotei. 
De oare-ce pe bordul cuirasatului „Peres-
wiet" aveam doue catarte tăiate de obuzele ini­
mice, şi toate semnalele de zi şi de noapte dis­
truse, am pus pe pasarela de comandă semnalul 
ca să fiu urmat de vasele escadrei. Nu cred însă 
ca toate vastle să fi putut ceti semnalul meu 
Numërul morţilor şi răniţilor vasului meu 
fiind mare, avênd avarii serioase, aparatele elec-
trice ne mai funcţionând, reîntral la Port-Arthur 
şi împreună cu mine reîutrară cuirasatele „Ret­
visan, Pobieda, Poltava şi Sebastopol." Vasele 
„Cezarevicî şi Pallada" urmau şi ele dar cu iu­
ţeală mijlocie. 
Din cauza întunereculul şi din cauza atacu­
rilor continue, ale torpiloareler, am fost silit, spre 
a me ieri de ele, să schimb de mal multe ori 
direcţiunea dar din aceasta cauză şi din pricina 
Întunereculul, vasele celelalte se despărţiră de 
no! şi la revărsatul zorilor se aflau înaintea Port-
Arthuruluî, vasele „Retvisan, Sebastopol, Peree-
viet, Poltava, Palas" şi 3 torpiloare. 
In timpul luptei an fost ucişi: locotenentul 
Saltanow, şi aspirantul de marina de Livro. Ră­
niţi grav au fost: căpitanul Boysman, care cu 
toate rănile, primite, a stat pe puntea de co­
mandă până la intrarea cuirasatului pe care se 
afla la Port-Arthur ; şi locotenentul, Rykow. Au 
fost cu totul 38 marinari ucişi ; 21 ofiţeri şi 286 
marinari au fost răniţi, dintre aceştia 50 în mod 
grav. Reparaţiunile avariilor se face cu activitate. 
Din partea inimicului au luat parte la luptă 
4 cuirasate de prima clasă, unul de clasa doua, 
4 crucişătoare blidate, 4 crucişătoare cu puntea 
cuirasată, 5 crucişătoare uşoare, 60 torpiloare. 
In absenţa contra amiralului Withoeft, spune 
terminând telegrama sa, contra amiralul Uch-
tomsky, am luat eu comanda escadrei delà Port-
Arthur. 
— „Novoie Vremia", după-ce rezumează 
plângerile Angliei în următoarele: 1 . Că va­
sele flotei voluntare au trecut prin Dardanele 
sub steag comercial şi apoi s'au prefăcut în 
vase de răsbol ; 2 . Că „Malaccá" a fost prinsă; 
3. Că Ruşii au înecat pe „Knigt comander", şi 
al 4-lea, cel mai însemnat punct, că lista ru­
sească a mărfurilor contrabandă de rëzboiu. 
Englezii ar ceda la cele trei dintâin, dacă nu 
l-ar supăra al 4-lea, care face să treacă în ma­
nile amatorilor germani comerciul în Asia ră­
săriteană. 
Dar lista mărfurilor de contrabandă o cu­
nosc Englezii de acum şease luni şi n'au pro­
testat. Se vede că şi-au închipuit că ne vom 
teme a pune mâna pe vasele englezeşti ! Fiind 
că „Dmitrî Donskoi" a slobozit câte-va vase 
engleze, car. aveau contrabandă, au cremt că 
le va merge tot aşa ! După-ce însă le-am con­
fiscat pe „Malaccá" şi le-am înecat pe „Knight 
Comander" s'au speriat? 
Dacă sufere negoţul britanic, de pe urma 
resboiuluî. gândească Anglia că al altor ţerl 
sufere şi mai mult. Neajunsurile de astăzi să-i 
înveţe să fie în viitor mal prevezători şi să nu 
aţîţe la rësboiu vecinii cel buni. 
— Ştirile delà Port-Arthur nil-1 arată ca 
în ajunul cădereî, judecând după poziţiile cari 
ar fi în manile Japonezilor, de pildă fortul 5 
de pe Iţşan, piaţa de paradă, Taipingtse, ar 
trebui să credem că au întrat dincolo de linia 
forturilor, prin urmare aceste ar fi fost şi luate. 
C'au fost lupte grele şi ca Ruşii au încercat a 
lua îndărăt poziţii cucerite de Japonezi e sigur 
dar pierderile ce se spune c'ar fi avut Japo­
nezii, de bună seamă, sunt exagerate. 
— In America se crede că Japonezii cu­
nosc exact ce au de făcut la Pot-Arthur şi că 
vor lucra cu preciziunea cu care ne-am obicl-
ouit al vedea lucrând. Se vorbeşte foarte serios 
de tratative de pace, după căderea Port-Arturu-
lui şi înfrângerea lui Kuropatkin. In Anglia 
însă sunt foarte pesimişti asupra putinţei de a 
ajunge la pace. 
— Japonezii au cercetat toţi munţii la ră­
sărit şi la sud de rîul Taitsiho ; poziţia* Ruşilor 
e neschimbată. Altă ştire însă asigură că Ruşii 
se retrag spre Mukden, ca apoi să se retragă şi 
mal ia Nord. Se spune apoi că vin necontenit 
ajutoare delà Harbin. Astă din urmă ştire e de 
origine rusească. 
Delà Li .oiang se spune că Oku a aşezat 
în faţa poziţiei ruseşti delà Anşancian, şepte-
spre-zece tunuri de asediu. Deci Japonezii voiau 
să atace această poziţie şi apoi Liaoiangul. Se 
pare că planul lor de rësboiu a fost schimbat 
din pricina rezistenţei înverşunate a Port-Ar-
turului şi din a schimbărilor suferite de armata 
rusească pe uscat. Se simt întiele semne că 
Ruşii încep a avea iniţiativa luptelor. 
— Faptul că ştirea însemnata din punctul 
de vedere militar, că Ruşii s'au retras delà An­
şancian, pe care l'au ocupat Japonezii şi că 
s'ar fi retrăgând spre Mukden, n'a prea fost 
luată în seamă de presa apuseană,, măcar că 
ştirea e luată din presa apuseană, măcar că 
ştirea e din Tokio. Dimpotrivă se dă cea mal 
mare atenţie ştirilor din Cifu despre luptele 
delà Port-Arthur, care are însemnătate secun­
dară acuma. 
— Retragerea Ruşilor delà Anşancian spre 
Taitsibo s'a făcut fără lupte, altfel Japonezii 
n'ar fi lipsit a ne spune ce-va. Pe de altă parte 
Oku nici n'ar fi fost în stare să atace această 
poziţie fortificată, după-ce şi-a slăbit armata, 
trimiţend aiurea din trupele sale, după porunca 
generalisimului şi anume spre Kvantung. Decî 
retragerea delà Anşancian s'a făcut din altă 
pricină. Care să fie deci pricina retragere! Ru­
şilor? A fost pricinuită de manevrele Iul Ku­
roki. In adevër acesta a trimis oaste spre Muk­
den pe linia Tsianşan-Dapinduşan-Linşutsia-
Ortakon, după-ce a bătut pe Ruşi la Tsianşan. 
Această mişcare putea duce ori la nimicirea 
armatei lui Kuropatkin ori la alui Kuroki, 
după-cum s'ar fi brodit să fie unul sau altul 
amăgit şi surprins, fie la Nord fie la Snd de 
Taitsiho, cu puteri prea mici şi în această aler­
gare Kuropatkin era mal în stare a înşela pe 
Kuroki, deoare-ce are la îndemână calea ferată, 
şoseaua şi podurile peste Taitsiho, pe lângă că 
avea de făcut drumul cel mai scurt şi pe loc 
drept, pe când Kuroki avea un rîu fără poduri 
şi drumuri de munte şi pe încunjor. După pier­
derile ce Kuroki a suferit în luptele cu Keller 
şi Herschelmann, a vëzut că mişcarea spre 
Mukden era prea primejdioasă şi şi-a retras 
ostile înaintate într'acolo ; căci avea nevoie de 
toate puterile pentru un atac de frunte poziţia 
admirabilă ocupată de Kuropatkin la Liaoiang. 
Kuroki a pus la cale alt plan, s'a făcut 
că se retrage cu centrul, desgolind poziţia, 
rëspândind vestea că se retrage spre Fengvang-
ceng. Şî-a închipuit că Kuropatkin se va folosi 
de acest moment ori pentru a părăsi poziţiile 
fortificate şi a ataca pe Kuroki în „retragerea" 
lui, ori pentru a se retragere spre Mukden. 
Se pare că depeşa laconică din Tokio 
trebue tălmăcită în înţelesul că planul lui Ku­
roki a reuşit, de oare-ce retragerea spre Muk­
den a început şi Anşancianul a fost părăsit, de 
sigur pentru-ca trupele armatei de sud japoneze 
să apere retragerea. 
— E posibil ca Kuroki să fi retras numai 
o parte din ostile cu cari ameninţa Mukdenul şi 
să fie gata a lovi pe Kuropatkin în mijlocul 
retragere!, după-cum e posibil ca Ruşii să atace 
cu puteri mari pe aceeaşi linie căutând să taie 
comunicaţiile lui Kuroki cu Fegvancengul. E 
deasemenea posibil ca retragerea lui Kuropatkin 
să fie o stratagemă pentru a atrage pe Japonezi 
în numör mare spre Mukden şi a-I prmde între 
două focuri, rëmânând destule puteri la Liaoiang 
pentru a ataca armata slăbită a lui Kuroki. 
uiecesa віпогиіиі. v 
Seceta atmosferică a încetat, pe multe lo­
curi a plouat pentrn a produce plantelor sucul 
necesar spe desvoltare. 
N'a încetat însă seceta ce domneşte pe te­
renul cultural în mal multe unghiuri locuite de 
Români. întrunirile ce ar fi de lipsă pentru con-
ţelegerile'pe toate terenele : economice, industriale, 
comerciale, didactice sunt foarte rare, ba în unele 
locuri lipsesc cu totul, despre întrunirile pe teren 
politic, care drept, ne este şi oprit nici nu vor­
besc, căci pe aici nu avem aşa însufleţiţi oameni, 
ca în părţile Arado-Pecicane, cari numai cinste 
fac neamului românesc. Aici în Bihor este o ase­
menea secetă, ba chiar nici o petrecere româ­
nească curată nu se arangiază, dar nici când se a-
rangează nu le prea cercetează din inteligenţă poate 
atunci când e arangiată de persoane străine nea­
mului. Căci e ştiut că Românul mai mult stimează 
pe străin, ca pe cel ce este os din oasele lui şi 
carne din carnea lui. Rar să ţin unele conferenţe 
înveţătoreşti, cari mai sunt încă însufleţiţi pentru 
causa cea mare a neamului românesc şi cari sunt 
adeveraţi luptători pentru cultura neamului. 
Inveţătorimei i-se pregăteşte o nouă eră şi 
atunci când vor fi smulşi de sub protectoratul na-
ţiunei, şi cultura naţională se va fi vesteji. 
Corpul didactic din Bihor, neavend statute 
aprobate de guvern, care le-a respins de mal de 
multe ori aprobarea, nu şi-a putut ţinea adunările 
înveţătoreşti Consistorul care po rtă grije de cău­
şele şcolare a dispus ţinere de conferenţe înv. 
cari în câtva suplinesc afacerile reuniunilor. Ast­
fel în anul acesta s'a ţinut conf. înv. din proto-
presbiteratul Peşteş la 22JVIII n. în opidul Aleşd 
sub conducere administ protop. Iosif Moldovan, 
care prin o vorbire acomodată deschide adunarea, 
avênd notar pe Ştefan Tulvan şi Tripon. 
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După cetirea raportului comisarului consist, 
esmis la ţinerea esamenelor publice din acest 
tract, s'a luat la desbatere, şi s'a constat, că dl 
comisar cere delà înv. sä facă legi, să le esecute 
să provadă şcoala, cu toate cele necesare, apoi 
să fie bine organizat In toate fără ca së primească 
salariu delà cineva, ear de nu face aceste, 
atunci e descris că nu-şî face datoria de mare 
educator al neamului. In general luat însă 
partea cea mai mare din înveţători şi-a jert­
fit tot pe terenul didactic (făcând) arătând 
progrese destul de frumoase, precum se vede 
atât din raport cât şi în viaţă. 
Şcoalele sunt provăzute cu recvisite ş. a. 
S'a constatat un rezultat mal îmbucurător ca 
In trecut. Aci a vorbit : Ştefan Tulvan, Const. 
Măruşcă, Ioan Boţioc, Tripon, Petru Cipou ş. a. 
După aceea s'a încins o discuţie vie în pri­
vinţa încasării salarelor despre care în tot anul 
s'a discutat şi adus decisiunl în conferinţe dar 
n'au fost aplicate In praxă. Sunt rugate autori­
tăţile să facă disposiţiunî pentru încassarea re­
gulată a salarelor. 
După aceea Ioan Boţioc propune a se lua 
măsurile necesare pentru aprobarea Statutelor reu­
niune! înv. (ear la cas contrar a se scrie la reu­
niunea comit, maghiară, aceasta este combătută da 
P. Cipou). 
înv. Petru Cipou din Luncşoara arătând confe­
rinţei, că după ce de mal de multe ori fiind statutele 
înaintate la guvern, au fost respinse cerênd unele 
modificări, cari de s'ar primi ar fi mal rëu decât 
fără reuniune, propune că la cas de nu vom 
putea mijloci aprobarea statutelor, să ne facem 
membri reuniune! înv. Arădan! car! şi de altcum 
tot acelaş scop '1 au. 
Propunerile se primesc. Prelegeri practice 
de care avem mal mare lipsă, încă s'au ţinut, 
de cătră Dl. Alexandru Drimba înv., din exerciţii 
intuitive despre sala de înveţăment. După unele 
observ, metodice se declară de succeasă. Dl Petru 
Cipou înv. în Luncşioara a ţinut prelegere din 
gramatica I. române, despre zicere simplă şi ana-
lisare, arëtând tot odată Însemnătatea studiului 
gramatical pentru perfecţionare în vorbire, scriere 
cetire şi desvoltarea simţului limbistic, care fiind 
declarată de model, prelegătorulul se esprimă 
mulţămită. Ne mal fiind alte obiecte la ordine 
de zi, preşedintele Iosif Moldovan după esprimarea 
mulţemitel, pentru concursul dat, întru resolvirea 
agendelor şi buna ordine ce s'a ţinut, declară 
conferenţa de încheiată. Dl Petru Cipou exprimă 
mulţămită pentru conducerea înţeleaptă şi cu 
mult tact. 
Urmează un mic banchet, care n'a fost aşa 
de însufleţit, ca de altă dată, pare că şi iubirea 
lipseşte dintre fraţi. S'au ţinut toaste care sunt de 
lipsă pentru încuragiare, însufleţire. Georgiu La-
zar prin câte-va cuvinte ridică pocalul întru së-
nătatea administr. protopopesc Iosif Moldovan. 
Petru Cipou arëtând îngrijirea părintească 
a Consist. Arădan faţă de căuşele noastre şcolare 
îndeosebi actual deşi suntem împedecaţl de gu­
vern a ţinea adunări înv. a dispus a se ţinea 
conf. car! încă sunt bune pentru înaintarea cau­
se! şcolare, toastează pentru Magu. Sa Dl vicariu 
Vasilie Mangra. Cu toţ! strigă să trăiască. După 
acestea s'au depărtat cu toţ! dorind a avea o conf. 
micstă preoţească şi înv. pentru desbaterea aface­
rilor comune, care ar fi bine să fie mal însu­
fleţită. 
KOlfÎAŢL 
ARAI», 30 August 1904. 
— Regele Edvard şi ţarul. Din Marien­
bad se telegrafează, că ducele Ludvig Battenberg 
care pe cum se ştie a représentât la botezul ţa-
reviciulul pe Edvard, a sosit Sâmbătă din Peter­
sburg la Marienbad. Ducele, care a adus cu sine 
autograful ţarului, după prânz a rëmas mult timp 
împreună cu regele, care Vineri va pleca din Ma-
rienbad. 
— Pelerinaj la monastirea H.-Bodrog. Ni-se 
scrie. De aici din părţile noastre la Sfânta Mănăstire 
H.-Bodrog n'au mers nime nici odată pentru-că 
preoţii noştri n'au dat nimic pe aceea, ci poporul 
a mers la mănăstiri străine pe la M. Pocin apoi 
pe la Nicula gr.-cath. Ia M.-Radna ceea-ce nu­
maî In detrimentul ortodoxiei noastre este. După 
multe vorbiri şi explicări mi-я succes ca In a-
nul acesta se pot îndemna din popor a merge la 
mănăstirea noastră gr.-ortodoxă. 
Şi au şi peregrinat, vre-o câţî-va din Lunc­
şoara şi din Lugoşul inferior. Este de recomandat 
şi lipsă a se lua notiţa ca pe viitor să-şî ţină de 
datorinţă preoţii şi înveţători! a sfătui pe oameni 
a merge numai la ale noastre mănăstiri. 
— Casină română, confesională". In nu­
mërul delà 7 Ianuarie st. n. a. c. a acestui ziar 
s'a luat notiţă cu titlul de sus, despre consti­
tuirea unei casine române în Petroasa (Bihor) 
pentru oficianţii stabilimentului „Willgerodt" 
„comandându-se" la propunerea d-lul Ghera, 
patronul el, doué foi române; „Gazeta Tran­
silvaniei" şi „Revaşul". Tot în aceea notiţă se 
aminteşte că dl I. Corbu, presidentul casinei 
nu s'ar fi mulţumit, cu propunerea d-lul Ghera, 
ci a luat mësurï pentru comandarea tuturor 
foilor române delà noi. La cetirea acestei no-
tiţe mi-s'a înveselit sufletul, vëzênd, că în acest 
colţ al Bihorului, inteligenţa desvoltă interes 
faţă de presa română. In vara aceasta fâcênd 
excursiune la Petroasa, am cercetai şi casina, 
şi cu părere de rëu am constatat, că acolo nu 
există nicî casină română „nicî casină română 
confesionala. Aşa se vede, că unor Români le 
place multe să vorbească, dar puţine să facă. 
Destul de trist! P. 
— Programul încoronărel regelui Serbiei. 
Luni a fost publicat programul încoronării. 
După acest program la 20 Septembre d. a. vor 
fi duse la catedrală insigniile de încoronare, 
unde vor ii binecuvântate, şi după aceea duse 
la conac. Mâne-zi va avea loc încoronarea, la 
care regele va merge călare îmbrăcat în orna-
tele de încoronare. După ceremonia bisericească, 
care va dura mai bine de două ore, va avea 
loc în sala festivă a conacului o recepţie so­
lemnă, la care vor fi aduşi dignitarii terii, şi 
diferitele deputaţiunî. Seara va fi théâtre paré. 
A treia zi a. m. va fi revistă militară, ear seara 
se va servi un prânz de curte. La actul înco­
ronării şi la prânz vor fi présent! şi represen-
tanţii terilor străine. 
— O lucrare asupra Macedoniei. Deputatul 
pnblicist francez d,. Gaston Routier, care are la 
activul sëu o serie întreagă de lucrări relative 
la politica externă, şi de economie politică, a 
publicat de curênd un excelent volum, de 146 
pagini, intitulat „La question Macédonienne". 
D. Gaston Routier a fost însărcinat anul 
trecut de „Petit Parisien" să facă o anchetă 
asupra chestiune! macedonene. Şi după cum era 
de aşteptat, d-sa s'a achitat în mod conştiincios, 
punênd toată scrupulozitatea şi nepărtinirea isto­
ricului pentru a lămuri o situaţie din cele mal 
puţin clare pentru mulţi. 
Lucrarea e plină de observaţii personale, 
car! dau dovadă de pătrunderea de spirit a au­
torului. 
Ea va fi citită desigur cu mult interes şi 
va arunca lumină asnpra diferitelor chestii la or­
dinea zile! de astăzi. 
In numërul nostru viitor vom rezuma o 
parte din lucrarea d-lul Gaston Routier, în care 
e vorba despre acţiunea Grecilor tn Macedonia 
şi raporturile lor cu Aromânii. 
— Lipsă de nutreţ. Din Bacureşt! se scrie{: 
Lipsa totală de nutreţ a constrîns pe numeroşi 
ţeranl din districtul Ilfov, să-şî vendă vitele spre 
a fi tăiate la abator. Caii însă nu i-au putut vinde 
şi neavênd nutreţ nie! pentru hrănirea acestora 
le-au dat drumul, ca să-şî caute înşişi nutreţul 
pe malurile rîulu! Argeş sau să moară de foame 
acolo. — Nu ştim întru cât este adeverată această 
ştire mai mult de senzaţie, de cât probabilă. 
= Recruţii. Ministrul comun de rësboiu a 
dat zilele acestea un ordin cu privire la Intrarea 
recruţilor sub steag. Terminul e fixat pe ziua de 
10 Octomvrie. Voluntarii pe un an şi recruţi! pen­
tru marină vor fi chemaţi pe ziua de 3 Octom­
vrie. Reservişti! de Întregire vor fi chemaţi la 
exerciţii pe 8 sëptëmânï. 
— Rentoarcerea unul exilat In patrie. Fostul 
président al fostului stat liber Orange, ajuns acum 
sub protectorat englez, Steyn, s'a întors cu per­
misiunea guvernului britanic In patria sa. Mal 
nainte a trebuit să pană jurăment de fidelitate eă-
tră noul seu suveran în faţa ambasadorului en­
glez la Haaga. 
— Expoziţie agricolă tn Cernăuţ. Socie­
tatea agricolă „Bucovina" aranjează în timpul 
delà 25—27 Septemvrie n. a. c , în sala socie­
tăţii de tir din Cernăuţ, o expoziţie pentru se-
minţurl, gunoaie artificioase, flori, maşini agricole 
şi împreunată cu o expoziţie de galiţe. 
— O nouă invenţie pe terenul telegrafiei 
fără fir. Din Roma se depeşează, că în Arpino 
un student de gimnaziu cu numele Armand Par-
ravan a inventat un aparat, care împedecâ prin­
derea telegramelor expediate cu aparatul Marconi. 
Tinerul inventor s'a adresat guvernului pentru spri­
gin, delà care însă încă n'a primit rëspuns. 
— Dinamitarzi bulgari condamnaţi. Tribu­
nalul din Prizrend a terminat zilele trecute pro­
cesul în présenta consulului rus, proces intentat 
contra patru Bulgar!, car! au fost acuzat! de în 
cercarea unu! atentat contra câsărmei din Gos-
tivar la 2 Main. învăţătorul Zaharia şi băiatul Stoic 
de 13 ani a fost achitat, economul Traico şi crâş-
marul Dimo a fost condamnat la 15 ani închi­
soare. Condamnaţii au apelat contra sentenţe! la 
tribunalul suprem din Constantinopol. Se afirmă 
că revisiunea va fi ordonată, deoare-ce în cursul 
investigaţiei la tribunalul din Gostivar s'au co­
mis în contul condamnaţilor unele iregularităţi. 
— Tren aruncat în aer. Din Moscova se 
telegrafează, în apropierea staţiunii eăi! ferate 
Taisev a fost aruncat în aer un tren de trans­
port, ce ducea soltaţl pe câmpul de resboî. 36 
vagoane au fost nimicite total, 4 conductori şi 
mulţi soldaţi au fost omorîţl, ear numërul celor 
vulneraţi este de sute. Se susţine, că nişte spioni 
japonez! ar fi comis atentatul. 
— Goana contra Armenilor .din Turcia. 
Patriarhul armean gregorian, Monseniorul Or-
manian, s'a plâns Sultanului că situaţiunea ar­
menilor paşnici a devenit foarte grea în ulti­
mul timp. 
Patriarhul a adăogat că vexaţiunile în pro­
vinciile asiatice continuă, ca şi arestările şi 
condamnările în Constantinopol. 
— Flota şi armata rusă naşii Marelui Duce 
Moştenitor. Mesagerul guvernului află din Liao-
Jang că generalismul Kuropatkin a primit în 
ziua de 11 August o depeşă din partea Impë­
ratuluï, comunicându-i că în timpul botezului 
marelui duce moştenitor, auguştil părinţi au 
manifestat dorinţa ca armata de uscat şi flota 
să fie naşii moştenitorului tronului. 
— Legenda uneî învieri. O ştire de tot 
senzaţională a străbătut sëptëmânà trecută 
prin presa din capitală. Femea măsarului Pader 
Gergely adecă, moartă la clinică, unde i-s'a fost 
făcut autopsia, petrecută de soţul el „întristat" 
până la locul de repaus, înmormentată cu un cu­
vent în toată regula, s'a sculat din morţi. 
Faptul s'a petrecut aşa. Femeea a zăcut în 
luna lui Ianuarie la clinică în Budapesta, unde 
scurt timp după primirea ei, a murit. Direc­
ţiunea institutului a extrădat adeverinţă despre 
încetarea din viaţă a nefericitei femei, tncunoş-
tiinţând şi pe bărbat. Acesta probabil, când luă 
act despre vestea neaşteptată, nici nu s'a mal 
dus.să-şl vadă soţia, căci numai aşa s'a putut 
întlmpla greşala fatală. „întristatul" soţ deci a 
trimis sicriul şi hainele la clinică, şi a adus 
femeia acasă, de unde a petrecut-o cu destulă 
pompă până la cimiter. Crezêndu-se astfel scă­
pat de femeea, de altcum cam certăreaţă, penl-u 
că în viaţa eî n'a suferit, ca bărbatul ei să um­
ble pe la bi tur!, Páder iute şi degrabă 
caută după o altă consoartă, pe care o şi adusă 
de loc a treia zi la sine. Vecinii s'au scandalisât 
de fapta aceasta necuviincioasă, mal ales femeile ; 
bărbaţi! mal aveau vorbe de scuză pentru bietul 
măsar, pe care 11 compătimeau de altfel că a scă­
pat de gură rea. 
Femeile lor Insă rosteau In continu : numai 
de ar face Dumnezeu, să învie femeia netrebni­
cului, sâ vadă cam o jeleşte soţul el. La ce să 
învie ? — răspundeau bărbaţii. Bine că a scăpat 
bietul om de an ghimpe, etc. Páder într'aceea 
trăia pe deplin fericit ca aleasa inimel sale, fără 
să-I pese de şoaptele şi binevoitoare şi reutăcioase 
ale vecinilor. 
Zilele treceau mereu. După 2 Iun! şi jumă­
tate la clinică se întemplă un eveniment zdrobi­
tor pentru necredinciosul soţ : femea crezută şi 
decretată de moartă şi Îngropată ca soţia lai Pá­
der s'a restaurat pe deplin părăsind clinica, şi 
mergênd drept la locuinţa bărbatului sëu. Dn bă­
iat a vëzut-o intrând In casă, şi plin de groază 
Intră în casă strigênd ca an neban, că „vine so-
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, ţia luï Páder". La ţipetele băiatului părinţii, maî 
în urmă vecinii au eşit afara să se convingă de 
e adevër. Aproape morţi de spaimă se convin­
seră toţi că in adevër era soţia lui Páder, care 
asemenea eşind pe coridor, de groază a Îngălbe­
nit ca ceara şi a leşinat, când observă teribila 
realitate. Câte-va momente an stat toţi martorii o-
cularl, câţi au eşit să vadă „minunea", imobili, 
Încremeniţi până-ce se desmeteciră din ame­
ţeală refugiându-se, care cum a putut şi fă-
cendu-şl nenumërate cruci au zăvorit toate uşile 
şi aşteptau toţi Intre vaete şi planşete amarnice, 
rugându-se cu desperare de Domnul Indurărilor 
să-î absolve de păcatele sevârşite fie cu fapta 
ori cu cuvêntul, cu voie ori fără de voie,—căci 
toţi erau de părerea, că acum a sosit pe neaş­
teptate ziua cea mare a înfricoşatului judeţ. 
Femea părăsită sta de asemene mirată, 
căci nu putea Înţelege de ce se tem oamenii 
de ea, de ce fug de ea ca de necuratul făcendu-şl 
cruce şi lamentând, incât edificiul cu trei etage 
semena aproape cu valea plângerilor. La orl-care 
nşă se ducea să bată, nu primia nici un respuns. 
Din fericire locuia In casă şi un meseriaş, 
care ca „om modern", nu crede In minuni, acest 
curagios şi-a luat inima In dinţi' şi cu toate rugă-
mintele femeii sale, de a nu eşi la potcă, a eşit 
tn coridor apropiindu-se de femea „Înviată" ce 
e drept cu оаге-şi care teamă, dar a cutezat. 
Şi In adevër nu-1 s'a Intémplat nimic, dar soţul 
ei totuşi n'a cutezat sä o admită în casă. Nici soţul ei, 
nici ceilalţi vecini, de geaba se căznea „lumi­
natul" păpucar să convingă atât pe soţul aflat 
de toate călcaturile cât şi pe vecinii şi prietenii 
sei cuprinşi de duhul pocăinţei, căci acum nici 
pe el n'a voit să-1 admită soţia în casă. 
S'au luat deci amândoi şi s'au dus Împreună 
la clinică să vie aceasta întru ajutor şi să des­
curce treaba, ca în primul rend competentă, că doară 
de ici s'a produs toată confusia. Atunci s'a dat 
de greşală, că adecă femea lui Páder după ce a 
zăcut 6 sèptâmâni tn camera unde a fost adusă, 
a fost mutată în alta, fată să îi se fi mutat şi 
tabla cu naţionalul delà cap. Femea adusă în lo­
cul el puţin după asta a murit, iar direcţia cu­
getă că este soţia lui Páder, Înştiinţând pe băr­
bat despre decesul consoartei, care însă n'a venit 
să vadă corpul rece al femei sale, ci a trimis numai 
sicriul, şi haine pentru a fi îmbrăcată şi aşezată 
în sicriu de cătră personalul clinic. In urmă 
s'au trezit toţi din ameţeală, şi au început să re­
cunoască realitatea că soţia lui Pader n'a murit, 
şi că astfel n'a purtat Învia. Abia acum înţe­
lese biata femee de ce soţul ei n'a cercetat-o 
doue luni de zile delà „moartea" el până la pă­
răsirea spitalului. Astfel ambii vor mal avea să 
căznească la olaltă, ear femea cu care lăudabilul 
soţi voia să trăiască lume albă, a fost silită să 
părăsească ciubul, unde se vîrîse cu sîla. 
— Femei socialiste rase condamnate la 
700 ani temniţa. După cum vesteşte organul so­
cialist berlinez, Vorwaerts, 55 femei socialiste 
ruse, acuzate de împotrivire cu arma contra pro-
curaturei, au fost condamnate de cătră judecăto­
ria din Iakutsk la yoo ani temniţă, deci pe fie­
care cade drept pedeasă circa 13 ani ! — сеѳа-сѳ 
aşa trebue înţeles. Originali juzl! 
— Telegrama, farză în trei acte, de „Ori­
ginal", sub care pseudonim se ascunde un cu­
noscut şi apreciat scriitor român din Arad, a 
apărut ca retipărire din „Tribuna". 
Se vinde, pentru societăţi de diletanţi : 5 
exemplare, expediate franco la adresa celui ce 
comandă, / coroană. 
Prin poştă mal puţin de 5 exemplare nu 
se trimit (Numërul persoanelor din piesă e 12). 
Un exemptar, se vinde cu 20 fii. la Adminis­
traţia „Tribunei" şi librăria P. Simtion, din Arad. 
— Recomandăm în deosebită atenţiune a 
publicului românesc prăvălia şi atelierul dluî 
Hartmann Pát (Boros Béni-tér nr. 1 6 1 em. 14) 
de porţelan şi maiolica. Aci se primesc colo­
rări şi pictare de vase de porţelan şi maiolica 
după dorinţă. Aci se pot căpăta tot felul de 
vase de prânz, de dejun, de tea etc. 
Atragem atenţiunea binevoitoare a p. t. 
public de dame asupra inseratului dluî Hauet 
Lajos farmacist în ARAD (Pécskai-út). 
Comitetul arangiator din Timişoara 
publică următoarea programă 
a festivităţilor, ce se vor aranja cu ocasiu-
nea adunării generale a Asociaţiunei la 21 
şi 22 Septemvrie st. n. igo4 în Timişoara : 
1. La 20 Septemvrie întimpinarea la 
gară a comitetului central. 
2. Tot în acea ziuă sara de cunoştinţă 
şi cină comună în hotelul «Principele de 
Coroana». 
3. La 21 Septemvrie dimineaţa partici­
parea la serviciul divin la biserica gr.-or ro­
mână şi cea gr.-cat română din Timişoara-
Fabric. 
4. La 11 ore nainte de ameazî I-a şe­
dinţă a adunării generale în sala mare a ho­
telului «Principele de Coroană». 
5. După ameazî la 2 ore banchet tot 
în acea sală. 
6. Seara la 8 ore concert tot în acea 
sală. 
7. La 22 Septemvrie la 10 ore nainte 
de ameazî a Il-a şedinţă a adunării generale. 
8. Tot în acea ziuă după ameazî la 4 
ore şedinţa festivă a secţiunilor ştiinţifice-
literare în sala mică a hotelului «Principele 
de Coroană». 
9. Sara petrecere de joc în sala mare 
a hotelului. 
In Timişoara cortele private pentru pub­
licul, care vine la adunarea generală, nu stau 
la disposiţiune, fie-care oaspe poate căpăta 
chilie numai în hotel ; deci toţi aceia, cari 
voesc a participa la adunarea generală, sunt 
rugaţi până inclusive 18 Septemvrie a co­
manda chilie la preşedintele comisiune! de 
incuartirare Dr. Aurel Cosma advocat în Ti­
mişoara, căci alt-cum comisiunea de incuar­
tirare, fiind mare circulaţia căletorilor străini 
în Timişoara, nu va fi în stare a acvira chilii 
cerute la timp întârziat ; tot-odată sunt ru­
gaţi cu aceasta ocasiune a înştiinţa că vo-
eşte ori nu a participa la banchet, ca co­
mitetul aranjator să se poată de timpuriu 
orienta. 
Dacă oaspeţii, cari comandează, cortel 
vor înştiinţa, că cu care tren ajung la Ti­
mişoara, la gară vor fi aşteptaţi de membrii 
comisiunel de cuartirare. ca să le comunice 
că pentru fie-care oaspe în care hotel e chi­
lia comandată. 
Timişoara, la 19 August 1904. 
Comitetul aranjator. 
Bibl iograf i i . 
Calendar pe anul delà Christos 1905. Anul 
XXVI. Preţul unul exemplar 40 filerî. Arad, 
editura şi tiparul tipografiei diecesei gr.-or. ro­
mâne. Calendarul are următorul conţinut: Cro­
nologia pe anul 1905. Sărbători şi alte zile 
schimbăcioase. Posturile. Serbătorî şcolare. 
Astronomie. 
tat tea calendaristică: Cele 12 luni cu rubrica 
calendarului gregorian între pagini foiţe destinate 
pentru diferite însemnări. Genealogia casei dom­
nitoare, genealogia domnitorilor străini şi exotici. 
Şematismul mitropoliei gr.-or. română din Un­
garia şi Transilvania. Taxele postale şi pentru 
telegrafie. Partea literara. Moise Nicoară (studiu 
biografic cu portret). Tâmăiţa (legendă) de Mă­
ria Cioban. Socialismul (dialog) de I. Grofşo-
rean. Eroul delà KÖniggräetz de St. O. Iosif. 
Sentenţe asupra virtuţii. Căpitanul Romano (V. 
Alexandri). Un mijloc de înaintare de Nie. 
Buşcaiu. Casa naţională din Arad (ilustraţiune). 
Patronul ţiganului (Th. D. Speranţă). Un capi­
tol despre lene şi superstiţie de G. Goşbuc. 
Mândro, mândro, vrei nu vrei poésie de Mih. 
Eminescu. Vulcanul legendă din popor de 
Maria Cioban. Minerva (Zeiţa ştiinţelor), pocsic 
de Nicu Stejărel. Daţi creştere fetiţelor voastre. 
O. T. Baba n'aude, dar potriveşte de Elena 
D. O. Sevastos. Lupul şi Titirez, Basm pentru 
copii de Th. D. Speranţă. Poesii poporale. 
Economie. (Despre Lucerna ; Creşterea rîmăto-
rilor; Albinele) Sfaturi economice. Felurimi. 
(Ţeranul deştept; Un martor bun,* om căruia 
îl plouă aur din cap; O ţară fără închisori; 
Regele şi cerşitorul ; Impêratul şi pielarul). 
Glume (feştanie ţigănească ; ţiganul şi ciobanul, 
Moţul şi pânea cea albă ; ţiganul bolnav ; ţiga­
nul cu inelul ; între prietini, la cârciumă ; pă­
cală şi Sasul ; un recept ; De ce ? Asta-i şi mal 
rëu). Chicituri şi chiuituri, inserţiuni şi reclame. 
* 
A apărut : 
Manual de limba germană întocmit de Dr. 
Constantin Lacea prof. Partea I. şi II. Editura 
Librăriei Ciurcu, Brassót. ?) 1904 Peţul l cor. 80 b. 
Liturghia sfântul ui Ioan Gură-de-aur, pusă 
pe note muzicale, după melodiile celor opt-glasurl 
bisericeşti şi armonizată, pentru corurile de 4 
voci bărbăteşti, de Iuliu Birou, nveţător şi can­
tor primar, şi dirigentul corull Reuniunii de 
cântări „Armonia" din TicvanulMare, (p. u. Ká-
kova). Opul I. Editura autorului. Toate drep­
turile reservate. Preţul 5 coroane, plus 30 filleri 
pentru porto. 
Se află de vênzare la autor şi la Librăria 
Petru Simtion în A*-aa\ 
F e I u P i m î . 
Inteligenţa păsărilor. La o venătoare care 
s'a făcut în secolul trecut pe lacul de lângă 
Prisniz lua parte vestitul naturalist Brehm îm­
preună cu prietenii sëï Bondi şi Schiling. EI vë-
zură un corcodel foarte frumos, pe care se de­
ciseră a-'l vena. 
Schilling rëmase pe mal unde era umezeală, 
ear ceilalţi doui se coborîră într'o luntre, şi 
cămară să gonească pasărea pe sub apă în spre 
ţărm, unde putea să o împuşte, fiind apa mai 
mică. Ajunseră s'o gonească in spre ţărm, când 
cel cari credeau că o vor împuşca se înşelară 
foarte tare. Ea lăsă să fie condusă până aproape 
de ţărm, unde se scălda o cireada de boi, sbură 
aproape repede în sus aproape de vaci şi de 
bol, astfel în cât în caşul când ar împuşca 
vânătorii, să împuşte pe un bou. Sosită la 
sfîrşitul cirezei de boi, unde era prea departe 
ca s'o poată împuşca, sbură repede în sus în 
spre partea lacului acoperită cu trestii- şi se 
coborî între trestii. Graful Reichenbach poveste­
şte despre un cârd de coţofene care vëzând 
iarna sub straturile de ghiaţă că plutesc peşti 
morţi şi ghiaţa fiind prea groasă ca s'o poată 
sparge cu ciocul, se aşezară pe dînsa ca şi când 
ar cloci, apoi sparseră cu uşurinţă ghiaţa sub­
ţiată şi mâncară peştii aruncaţi afară de valuri 
până la vertrebre. Ghionoaea când găseşte o 
chilie de melc, ciocăneşte mijlocul cochiliei în­
dată ce a aflat că melcul este înăuntru, ştiind 
că corpul melcului începe pe la jumëtatea co­
chiliei. Doctorul Noii poseda un canar care nu 
voia să stea în colivie, ci îi plăcea mai mult 
să sboare prin odae. Noii îl momea cu mâncă­
rile Iul favorite: salată verde, lăptuci pe care 
le aşeza în colivie şi în momentul când cana­
rul întră, închidea repede colivia. Cât-va timp 
mijlocul îi reuşi, mai târziu însă paserea nu 
mai întră de cât atunci când Noii era departe 
şi chiar atuncea lua salata sau o altă mâncare 
ce i-s'a dat şi o mânca de asupra coliviei. — 
Noii observând cum-că nici acest metod nu-I 
mal reuşeşte, căută a lega uşa coliviei prin o 
sfoară, în aşa mod în cat să o poată închide 
delà depărtare. Şi acest mijloc nu-I reuşi de cât 
numai cât-va timp, până ce paserea îşi putu da 
seamă de stratagemă; când paserea observă 
cum stau lucrurile se decise a nu mal intra în 
colivie, decât numai atunci când, sau nu vedea 
sfoară pusă, sau doctorul nu era acasă. Aceasta 
ne dovedeşte intelingenţa pasărei, precum şi 
faptul că ea prefera libertatea, mâncărilor fa­
vorite? — Caţî oameni oare ar fi capabili de 
aceleaşi sentimente! 
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Arad, 30 August. 
întrunirea agricolă din Kuseiorï. 
Membrul comitetului central al >Reu-
niunel române d e agricultură din comitatul 
Sibiiu«, dl Romul Simu şi secretarul e i , dl 
Vie Tordăşianu, în calitate d e représen­
tant! aï numitei Reuniuni, s'au presentat 
Duminecă la 2 i August n. c. în comuna 
neastră Rusciorï, la O întrunire agricolă. Cu 
bucurie şi cu mult dor au fost aşteptaţi repre-
sentanţiî Reuniune! de întreaga poporaţiunea 
noastră, mică la nurner şi dată oare cum 
poate chiar din a c e s t motiv uitării, de 
oare ce, încât ştiu a c e s t a e s t e primul cas, 
când şi noi căutaţi am fost de représen­
tant! a! aşezămintelor noastre din centru. 
La ora 9 a. m. mica ceată a şcolarilor noştri 
în frunte cu înveţătorul Alexandru Bârsan, 
şi cu notarul Nicolae Sasu, postat! lângă 
frumosul edificiu al scoale! noastre, a u 
bineventat, anume prin rostul acestuî din 
urmă, pe oaspeţii noue atât de iubiţi, cari 
au asistat apoi la serviciul divin, oficiat cu 
multă pietate prin parochul local dl Nicolae 
Şurean. La sferşitul liturgie!, parochul pre-
sentând obşte! pe ce! cari pentru binele ş i 
luminarea noastră au sosit în mijlocul nostru, 
— roagă pe bëtrân! şi pe tineri, pe băr­
baţi şi pe femei a se întruni la ora 11 a. 
m. în sala mare a şcoalei. 
Sala cea ma! spaţioasă a scoale! (fru­
mosul edificiu al şcoalei noi, сагэ a costat 
cam 10.000 cor. poate fac** cinste ori 
cărei comune mal impopulate) abia a în­
căput pe cei sos i ţT la oara amintită. Dl 
Simu, prin cuvinte alese şi bine simţite 
deschizând adunarea, ţine o vorbire plină 
de învëtëturï pentru economi în acest timp, 
în care economul ameninţat cu foamete, 
însetat este de poveţe şi învăţeturî. 
Anul secetos, zice dl Simu, trebue să 
ne înveţe pe toţi şi mal ales pe econom! 
la cruţare în toate : în nutreţ, bucate, ban!, 
îmbrăcăminte ş. a. m. d. Să trăim în trezvie, 
să nu cheltuim în cârcïme, nu la pomeni, 
la ospeţe, nu prin prăvălii pentru lucruri 
de paradă, ci ma! vêrtos să ne întoarcem 
la obiceiurile vechi, când economul şi eco­
noama noastră de mândrie îşi ţineau de 
avea în jurul gospădărie! lucruri datorite 
manilor lor. Timpul scump de iarnă să-'l 
întrebuinţăm şi pe el cu folos atât femeile 
cât şi bărbaţi!. 
Trecênd la lipsa de nutreţ ne reco­
mandă să adunăm şi să păstrăm cu îngri­
jire paiele, têrnomata, pleava, cocenii de 
cucuruz etc. car! toare pot fi cu folos în-
trebuinţate la nutrirea vitelor, in locul as-
temutului de paie se folosim frunză din 
pădure. Paiele şi ognngiî trebuesc tăiate 
cu maşina de tăiat nutreţ şi apoi se aşază 
în 2 caz! în pături de câte o palmă, se 
presară cu felioare de napi tăiaţi, pe aceştia 
së pune tărîţă şi preste toate se toarnă apă 
ferbinte. Căzile se coper cu slraiu şi se ţin 
3 zile spre a se dospi. Dată aceasta mes-
tecătură la vite, o mănâncă cu poftă, se 
îngraşă, dau lapte mult şi gustos. Adunatul 
de » frunzări* (nu frunze uscate, care se 
folosesc numai la aşternut) încă e recoman­
dabil. Frunzările sunt frunze cu clombiţe 
tinere, cu lugerl, car! tăiat! din arbori, nu 
aduc arborelui nici o stricăciune. Frunzările 
de salcă, rechită, plopi, stejar, fraxin, paltin, 
acaţî, frunze de vie, sunt potrivite alimente 
pentru vite. Poveţele date de guvern de 
a folosi nutreţ verde sau înăcrit, sunt de 
a se urma şi ele. Së sëmënëm cucuruz de 
nutreţ (des semănat), mohor, mălai mërunt, 
hirişcă, muştar alb, spargă etc. Mal pre 
sus de toate se recomandă însë a ne 
purta economia mal raţional, se folo­
sim diferitele maşini şi unelte economice, 
se ţinem vite mal puţine, dar' de soiu, se 
cultivam pomi, se folosim grapa de fânaţe, 
să ne facem stupine etc. şi gospădâria 
noastră la înflorire va ajunpe. 
După dl Simu luând cuvêntul dl Vie. 
Tordăşianu, acesta ne spune, cum mal 
ales no! Românii suntem mai ameninţaţi 
de foametea, ce bate la uşile economilor 
noştri, de oarece pe noi ne găseşte în 
toate privinţele sleiţi. Pe când vitele noastre 
slabe şi de soiu inferior, puse în vênzare, 
nu ne aduc decât pagubă, vitele conlocui­
torilor noştri Saşi sunt un adevërat isvor 
de câştig. Nutreţurile măiestrite: trifoiu, 
luţerna etc. pe cari ei le cultivă din greu 
şi de mulţi ani şi de car! o samă din noi 
chiar şi astăzi ne ferim, chemate sunt a 
face faţă lipsei de nutreţuri din anul acesta. 
Grânele, cucuruziştele şi fenaţele lor, lucrate 
cu maşini şi gunoite adeseori , ţin şi acuma 
hambarele şi podurile lor ticsite de grâu, 
cucuruz şi fên, necheltuite pe când ele nu 
aveau nici un preţ Pungile noastre goale 
sunt şi ele, ear' aşezăminte cu ban! alb! 
pentru zile negre noue ne lipsesc aproape 
pretutindenea. 
(Va urma). 
5646/1904 tkv. sz. 
Árverési hirdetmény kivonata. 
Az aradi kir. törvényszék, mint tkv. ható­
ság közhírré teszi, hogy Palka Demeter kurticsi 
lakos végrehajtatónak kiskorú Zsulán Koszta 
kurticsi lakos végrehajtást szenvedő elleni 63 
kor. 50 fillér tőkekövetelés és jár. iránti végre­
hajtási ügyében az aradi kir. törvényszék terü­
letén lévő Kurtics község területén fekvő a 
kurticsi 192 sz. tjkvben. A f 3 sor 203|a házsz. 
a felvett ház, udvar és kertből álló egész in­
gatlanra a végrehajtási tőrvény 156 §-ának d., 
pontja alapján az árverést 982 Kor. fillér ezen­
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1904 évi 
Deczember hó i-ső napján délelőtti órakor Kur­
tics községházában — megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alul is eladatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­
lan becsárának io°/ 0-át vagyis 98 kor. 20 fillért 
készpénzben vagy az 1881 : LX t. cz. 42 §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881 évi 
november hó 1 én 3333 sz. a. kelt I. M. ren­
delet 7 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír­
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. t. cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséiül kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 
Kelt Aradon 1904 évi aug. hó 5 napján. 
A kir. tszék. mint telekkönyvi hatóság. 
Aknay, 
356 kir. tszéki biró. 
INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Stabiliment de Hydrotherapie. 
„Wäl l i s chhof ." 
Staţiune de tren şi poştă Brunn — 
Maria — Enzersdorf, 30 min. departe de 
Viena. ase 
Arangiament modern 
(pe lângă hydrothérapie completă, bai 
electrice, de aer de soare, massage, eletri-
sare, gimnastică svedă etc). 
Preţuri moderate 
Cu prospecte şi informaţiunî mal de­
tailate stă la dispoziţie direcţiunea şi me­
dicul stabilimentului: Dr. Marius Stürza. 
Prăvălia de fer şi deosebite instrumente 
a 
Fraţilor Berta 
(Berta-Testvérek) 
A » * s í d , A m c l r á s y - t é »• 3 . 
Telefon 386. Telefon 386. 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite instrumente, în Jerârii pen'ru mobile 
şi edificii, cuptoare de /er de Nadrág şi 
Meiding de primul rang. Maşine (sparhert) 
pentru bucătării de Olanda elegante, specia­
lităţi pentru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţă. 
Arme Ferlah şi Piper, puste pentru vânători. 
Monopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béta şi a pumpelor de stropit contra 
peronosporel pe lângă o garantă de 10 ani. 
Instrumente de vierit etc. 
Foarfece engleze Solingene veritabile, pene-
ţiluri şi briciurî, 
Deposit esclusiv AHOl>. 
P e s e a m a ţ i n u t u r i l o r s u d — 
u n g a x - e u n i c u l d e p o s i t a l l u ­
s t r u l a ï d e a r g i m t : V E N U S 
p e n t r u c u p t o a r e . 
Comandele din provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. Nr. 2 2 1 — 5 0 
V i n e d c a r e a d e p l i n i i 
a boalelor secrete. 
Să nu pregete nime Într'o chestiune atât de gingaşă 
a se présenta odată tn persoană pentru că cu ajutorul 
instrumentelor speciale aduse din s t ră ină ta te poţî afla punc­
tual locui, causa, răspândi rea şi s ta rea boaleî, orî cftt 
de adune ar fl boala înrădăcinată In organism. Pe basa 
acestei ecsaminărî poţi eu s ingaranţă afla şi calea pe care 
ajungi аѳ vindecarea rëuluï, ceea ce flecare o poate face 
acasă fără de a-şî tmpedeca ocupaţiunile. Dacă cineva 
nu poate veni tn persoană, atunci să-şî desorie boala cu 
de amăruntul şi după ce va fl esaminată va primi deslu­
şirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţ inerea 
In cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de rős-
puns. După tncheerea curei, scrisorile se ard sau la ce­
rere espresă se retrimit . 
Un astfel de lecuitor şi curătitor e institutul special 
al drnlul falócz, medic de spital (Budapesta VII Kere-
pesi-ut 10) unde cu bunăvoinţa şi conştienţiositate capătă 
orl-cine (bărbat sau femee) desluşir i asupra vieţii sexuale 
unde 1 se curăţă sângele bolnav, nervii i se întăresc, 
trupul în t reg se eliberează de boală şi sufletul de chinuri. 
Fă ră conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. Palócz 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment eu metodul sëu propriu de vindecare şi caşurile 
cele mal neglijate, boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de ş ira spinare!, de nervi , urmările onaniei şi ale sifilisu­
lui, poala albă, boale de sânge, de piele şi toate boalele ce 
se ţ in de organele secsue 'e femeeştl. Pen t ru femei e sală 
de aşteptare şi Intrare separată. Consultaţiunile le dă 
Însuşi dr. Palócz delà 10 ore în. a până la ameazl). 
Adresa : Dr. Palócz medic de spital, specialist. 
Budapesta vil , Kerepesi-nt 10. 
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Asortiment bogát de tot felul de pardesiuri fi de Ulster de cauciuc. 
Fondat 1874. A V I S I Telefon p. oraş şi com. 534. 
Am onoare a* aduce la binevoitoarea cunoştinţă a publicului atât din loo cât şi din provincie, ca ou 
ineeperea s e z o n u l u i de şcoală au sosit in magazinul meu nonă costumur i gata pen t rn bărbaţ i şi băeţ i 
deci cel ce voeşte sa târguiască eftin şi bine sa se adreseze cu Încredere deosebita la firma mea recunoscuta, 
deja demult ca solidă, unde se e c o n o m i s e a i cel puţin 20°/,, Spriginindu-më pe vechiul meu renume, de care 
m'am bucurat pana acuma, Îmi iau voia a ruga pe onor. public, ca toate cele de lipsa să ;le procure din 
magaz inu l m e u de haine gata pent ru bărbaţ i şi copii. 
Cu perfecta stimă: 
M O S K O Y I f Z Z S I G M O H D 
A R A D , EDIFICIUL TEATRULUI. 
P r e ţ u r i s o l i d e e i e u l a n t e . C r o i u e l e g a n t . 
346 C o m a n d e d i n p r o v i n c i e s e e f e e t u e s e p r o m p t 
Bogat asortiment de haine pentrn venătorî. 
C O 
C O 
Cu începerea sezonului de şculâ. 
pentru dame 
Pardesiuri pentru fete şi copii. 
modă după croiul cel maî 
nou şi bluze cu mâneci 
Bazarul pentru costumuri de dame al lui 8 6 1 
R H M . A . 
A R A D , 
ANDRASSY-tér, vis-á-vis de noua biserică a Minoriţilor. 
Fondat în anul 1876. Telefon pentru oraş şi comitat 238. 
TRUSOURI PENTRU DAME şi CASA de MODA 
a s z t i g Pal , Arad, 
O. P. ANDRASSY-TER 2 2 s z , 
Când aduc la binevoitoarea cunoştinţă, ca tn Arad, Piaţa Andrássy Nr. 22 în casa Kiss am deschis eorespunzëtor 
exigenţelor timpului de azi o 
рттаіі» dt рашіш pntm DAME şi DOMI 
т б provoc la activitatea mea Împlinita 18 ani la firma Wadovsky Gustav, precum şi la experienţele mele făcute tn capitală. 
Pot spune liniştit, ca voiu putea satisface pe deplin gustul on. public. 354 
Rugând on. public sä më onoreze cu binevoitoare şi dese visite, rëman 
cu stimă MASZTIG PÁL. 
8 „ T B I B U I S A Nr. 157 
Pi i ţ i i ІІІІ 
Telefon p. or»ş şi comitat Nr. 457 . Í&B&Ú k 1345. 
Preţuri fol 
Telefon p. oraş şi comitat Nr. 457. 
furnisor de eurte ces. şi reg. 
M a g a z i n d e h a i n e pentru b ă r b a ţ i , b ă e ţ l ş i f e t e 
ARAD, l â n g ă h o t e l u l „ C r u c e a a l b ă " . 
recomandă asortimentul seu bogat de haine gata şi de calitatea cea maî bună. 
Costumurî gata pentru bărbaţi: 
Costum sacco cu ştrafuri coroane 
> de şevoit cu ştrafurl . . . » 
» » > venăt de Zsolna. . » 
> din cele mai noue stofe de modă » 
Pardesiurî pentru bărbaţi: 
Cenuşia întunecat ori drapp coachmen. coroane 
Din şeviot fin venăt ori negru . . . > 
Din şeviot englez cenuşiu întunecat . » 
Diă stofă dublă ceuusie întun. si cu strafurî » 
26—30 
З 5 — 5 0 
3 ° — 4 4 
3 6 — 5 0 
24—36 
24—50 
3 0 — 5 0 
3 4 — 4 4 
Costumurî pentru băeţi: 
» din cangarn, cenuşii, venăt 
ori drapp 
Costumurî de şcoală din şeviot de Zsolna 
Costum de venători din loden cenuuşiu 
Costum pentru băeţi cu pantaloni sCurţi 
din stofă cu straiuri 
Costum pentru băeţi cu pantaloni lungi 
Pardesiu v. întunecat şi drapp pentru 
băieţi . . . 
• Comande de haine dupa mesura se efectue'sc prompt. 
360 
14— 20 
14— -22 
10— -l8 
16— -24 
1 6 -
-25 
22— -35 
ІЧ — 
-18 
T I P O G R A F I A 
I I TRIBUNA" 
AEAD, Strada Deák Ferencz Nr. 20. 
Fiind arattgiată din nou, bogat, cn literele cele mai moderne ;i cn rotaţinne modernă, primeşte spre executare ori-ce lucrare 
— ce se ţine de arta tipografică. z= 
Broşuri, opuri, manuale, tabelarii în orî-ce mărimi, registre pentru bănci, invitări la petreceri şi cununii. 
= = = = = plicuri, cap de scrisori, anunţuri funebrale. cărţi de visita, etc. etc. ' 
<§ţr ф Executat cu gust fin, la timp şi punctual, după sistemul cel mai nou. ф <§> 
Cerem şi pe această cale binevoitorul sprigin al publicului românesc întru cât ar avea vr 'o lucrare din cele mai sus 
— . . . . . . . : înşirate a trimite spre executare şi a ne recomanda în cerc cât mai larg tipografia noastră. • • * 
Avênd în vedere şi sacrificiile mari ce le pretinde ziarul nostru naţional, credem că va afla mai 
= iute rësunet acest anunţ al nostru. -
4... ' X w \ - .• i i . í • 
Telefon Nr. 502. 
ARAD, lipognuTa George Nichin 
